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Hvad sker der, når mennesker med en kultur bebor boliger, der er opført af 
mennesker med en anden kultur? 
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år mennesker fra forskellige kulturer skal samarbejde, så tænker enhver, at den måde, han 
gør tingene på, er den rigtige. Det er der ingen, der sætter spørgsmålstegn ved. Derfor opstår 
der let uoverensstemmelser. Til sidst kæmper hele kulturer mod hinanden. 
 
Ovenstående citat af management-tænkeren R. Daufenbach giver god anledning til at 
iagttage selv små forskelle på kulturers adfærd i hverdagen. 
Går man en tur i Vollsmose, kan man ikke undgå at undre sig over den måde, 
mange beboere har indrettet sig på. Ganske mange af de altaner, som det almennyttige 
boligbyggeri er forsynet med, bliver brugt som en slags pulterkammer til opbevaring 
af stort og småt, som der ikke er blevet plads til inden døre. Det gør naturligvis samti-
dig altanerne ubrugelige til deres tiltænkte formål, som sted til uformel afslapning og 
som udkigspost over nærmiljøet. 
Og netop den anderledes måde at anvende altanerne på, er et meget synligt og 
tankevækkende træk, som kan give anledning til en del betragtninger over mødet mel-
lem forskellige forventninger til en bolig og til mødet mellem forskellige kulturer og 
traditioner. 
Meget kort fortalt er altaner på almennyttige boliger en del af fortællingen om 
funktionalistisk, vestlig byggeskik, der så det som et mål at bringe frisk luft og frihed 
til beboerne.  Balkoner skulle ikke være prestigekonstruktioner, der var forbeholdt 
royale, der vinkede til folket; de skulle være hvermandseje i en demokratisk idealstat, 
hvor alle indbyggere stort set havde samme fordringer til livet og samme krav på ”bal-
konplads”. Det er med andre ord et meget synligt symptom på den ”egalitarisme” eller 
lighedstænkning, som præger både den materielle og den åndelige virkelighed i Dan-
mark. 
Ser man derimod på mellemøstlig byggeskik, så er private og uformelle aktiviteter 
henlagt til hjertet af boligen, ideelt set til den arabiske indre åbne gård med vand og 
planter og åben himmel. Det er i den kultur absolut utænkeligt at stille sig til skue i de 
sammenhænge, som altanerne indbyder til. Derfor vil det for en stor del af Vollsmoses 
beboere ligge fjernt at bruge altanerne i overensstemmelse med en vestlig forventning. 
Pointen er den enkle, at vi er meget tilbøjelige til at komme med moralske vurderin-
ger af noget, der strengt taget er af ren æstetisk eller stilmæssig karakter. Vi skal med 
andre ord være varsomme med at betegne det som ”ufrit”, ”udansk” eller ”kuet”, at 
der er mennesker, der ikke deler den danske begejstring for at hænge i fri luft fire me-
ter over jorden med en øl i hånden.  
Hvis vi kort skuer tilbage til debatten om operahuset på Holmen, så kunne vi iagt-
tage et tilsvarende sammenstød mellem en frihedsheroisk funktionalisme og en byg-
herres forventning til sit byggeri. Arkitekten Henning Larsen, der jo er verdensberømt 
for sine glashuse, ville opføre et gennemsigtigt operahus med frit udsyn til husets 
”hjerte”, den smukke ahorntræ-beklædte sal, hvor de kunstneriske opførelser foregår. 
Dette ville dog medføre, at operaens gæster også ville være synlige fra alle kanter, og 
det var ikke den eksponering, som Mærsk McKinney Møller forbandt med den for-
holdsvist private handling, det er at gå i operaen. Det gav som bekendt en vældig bal-
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lade, at bygherren gav bygningen korset på, og skønt Mærsk fik sin vilje, gik han ud af 
kampen som en mand, der nærmest havde forbrudt sig mod menneskerettighederne 
og alles ret til at kunne følge med i alting i et land, hvor vi ikke har noget at skjule for 
hinanden. Kommentarer i stil med: ”Det er nok heller ikke alt, der foregår på Esplana-
dekontorerne, der tåler dagens lys” hørtes fra selv respekterede borgere og arkitektur-
interesserede.  
Indrømmet: operahuset ligner, som en bramfri designstuderende udbrød ”røven på 
en færge”, men den anfægtelse af rent æstetisk karakter bør ikke få os til at fordømme, 
at nogle kan have legitime motiver for at indrette sig anderledes end os selv og sågar 
kan have en anden smag end os, hvor ”ornamenter” ikke nødvendigvis er ”ekskremen-
ter”, som en af funktionalismens pionér, Adolf Loos, slog fast. 
 
Køkkenkulturernes dna 
Som forskere på Syddansk Universitet vil vi meget gerne samarbejde med Odense 
kommune om at bidrage med viden og perspektiv til de udfordringer, som Vollsmoses 
beboersammensætning giver. En af opgaverne kunne være at undersøge bolig- og 
madkulturer, der jo må siges at være fundamentale hjørnesten i alle menneskers tilvæ-
relse.  Meget ofte har integrationsprojekter og øvrige tiltag for medborgere med anden 
etnisk baggrund end dansk fokus på religion, politik og kriminalitet, og det er selvføl-
gelig både relevant og interessant. Men det giver også god mening at møde beboerne i 
”hverdagshøjde” og se på helt almindelige daglige fænomener som fx mad. For lige-
som altaner og boligindretning er madkultur en vigtig del af hverdagslivet, ikke 
mindst i lyset af, at usund levevis ifølge WHO vil være ansvarlig for 70 % af alle kroni-
ske sygdomme i 2020. Tilmed har sygdom og sundhed en social slagside. Veluddanne-
de og økonomisk godt stillede mennesker lever simpelt hen længere end mennesker 
med sociale problemer og lav uddannelse. Livsstilssygdommene vender ”den tunge 
ende” nedad, og det er naturligvis ikke uden betydning for et område som Vollsmose. 
Som udgangspunkt er de store mellemøstlige køkkener – det tyrkiske, det marok-
kanske og det persiske– sunde. Det vil sige, at man i de kulinariske traditioner spiser 
varieret og fedtfattigt og indtager masser af frugt og grønt, fisk og brød dagligt. Der 
forekommer en del sukker i visse af køkkenerne, til gengæld er alkohol fraværende. På 
trods af den noget sundere karakter af de oprindelige etniske køkkener i forhold til en 
traditionel dansk husmandskost, lider beboerne i Vollsmose i høj grad af de samme 
livsstilsforårsagede lidelser - hjertekarsygdomme, type 2-diabetes, kræft, lever- og gal-
destenssygdomme, astma, urinsyregigt og slidgigt – som etniske danskere, og der er 
således al mulig grund til at beskæftige sig med madlavnings- og spisevaner hos bebo-
erne. 
Dette kunne finde sted som en udveksling af mad- og køkkenkultur, meget gerne i 
forbindelse med et køkkenlaboratorium, hvor madkulturerne helt konkret mødes om 
gryderne. Det er nemlig vigtigt – som med boligaspektet – at være opmærksom på, 
hvor vi iagttager den ”fremmede” kultur fra. Med andre ord: hvad er vores egen kul-
turelle dna (sociologer ville kalde det ”habitus”) i forhold køkkenkulturen. Med tanke 
på det nye nordiske køkken og markedsføringen af den, så ser det ud til, at det nordi-
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ske køkken er det eneste sted (bortset fra fodbold), hvor rendyrket nationalchauvinis-
me får lov at blomstre. Det er ikke småting, der konkluderes om vores nationalkarakter 
ud fra anvendelsen af usprøjtet timian og behandlingen af kammuslinger på prestige-
restauranter.  
 
Heideggers kvadrat 
Skal man undersøge og analysere boligforhold, der tager højde for det faktum, at men-
nesker med én kultur bebor boliger, der er opført af mennesker med en anden, kan det 
være meget tjenligt at se på, hvad filosoffen Martin Heidegger opholder sig ved i vær-
ket Bauen, wohnen, denken. Hans udgangspunkt er at måden vi bygger på, viser noget 
om måden, vi bor i verden på. Det gælder ikke kun bygningsværker til beboelse, men 
også broer, veje og andre bygninger. Ifølge Heidegger bør boliger og bygningsværker 
drage omsorg for fire dimensioner, der kan illustreres af det, filosoffen kalder ”kvadra-
tet” (das Gerviert). Kvadratet består af det jordiske, det himmelske, det guddommelige 
og endeligheden, altså det at vi skal dø. Heidegger nævner som eksempel en gård i 
Schwarzwald, der er bygget af materialer og på måder, der tager højde for jordbunden. 
Den inddrager det himmelske ved at tage højde for vejrliget og sneens fald om vinte-
ren. Den guddommelige dimension ses ved, at krucifikset har sin plads i stuen, og en-
deligheden illustreres af, at barneseng og dødsleje har hver sin plads, at generationerne 
altså har hver deres plads i rummet. 
Det ville være oplagt at undersøge, hvordan ”kvadratet” ytrer sig i en typisk dansk 
bolig, i en typisk mellemøstlig og endelig i Vollsmose, altså i en dansk bebyggelse med 
mange beboere af mellemøstlig oprindelse. Der kunne perspektiveres til den politiske 
uro og diskussion, der afstedkommes af det forhold, at vi ikke indrømmer plads til at 
bygge moskeer, templer eller gravpladser og dermed lader hånt om den guddommeli-
ge dimension - man taler som bekendt om et sted som gudsforladt, hvis det ikke er 
egnet til menneskebolig. Ligeledes ville det være oplagt at undersøge kvadratets ende-
lige dimension, når vi ikke bygger, så der er plads til flere generationer og dermed la-
der hånt om det forhold, at vi er almindelige dødelige. Er det denne dødsforagt, der 
kendetegner byggeskikken i en vestlig (velfærds-) kultur, der opfører særlige boliger til 
gamle og døende? Og hvordan omgår beboerne i Vollsmose det forhold i den måde, de 
indretter sig på i det almennyttige byggeri? 
At møde Vollsmose i hverdagshøjde, forklare indbyrdes forskelle og dynamikker 
inden for fx bolig- og madkulturer, og reflektere over hvordan vi udnytter disse bedst 
muligt, forekommer os på mange måder at være langt mere frugtbart end at fokusere 
på de moralske vurderinger, der ofte præger den hjemlige debat om ”de andre”.  Det 
vil munde ud i ny viden om såvel dem der ”betragter”, som dem der ”betragtes”, og 
det vil kunne bidrage til nye og anderledes perspektiver på hinanden og den globalise-
rede verden, vi nu engang lever i. 
 
 
